









































































て、2006 年 12 月に国連総会にて採択された「障害














































































































置付けられたスポーツ演習授業において 2019 年 4
月から 7 月にかけて 1 名の科目担当教員のもと一貫
して全 15 回の授業が実施され、そのうち第 11 回及

















































































































































































授業前（n=17) 　 授業後（n=17) 　
T値 ES
Mean SD M 　 Mean SD M 　
1 4.2 0.4 4.0 　 5.0 0.0 5.0 　 105*** 1.6
2 2.4 0.6 2.0 　 4.2 0.6 4.0 　 153*** 1.7
3 1.2 0.4 1.0 　 3.9 0.8 3.0 　 153*** 1.8
4 2.2 0.5 2.0 　 3.9 0.6 4.0 　 153*** 1.7
5 2.3 0.8 2.0 　 3.5 0.8 3.0 　 75.5** 1.2
6 1.4 0.6 1.0 　 3.4 0.8 3.0 　 136*** 1.6
7 3.6 0.7 3.0 　 5.0 0.0 5.0 　 120*** 1.6
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